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RESUMEN1.1  RESUMEN
Cruzando toda esta información se decide potenciar este 
deporte a nivel recreacional y de alto rendimiento dentro de 
esta ciudad. Analizando la estructura de las ciclo vías plantea-
das por el municipio de La Serena se logra reconocer  dos ejes 
transversales al territorio siendo uno de ellos el eje principal y 
estructurador de la ciudad que es la Av. Francisco de Aguirre,  
debido a esto nace la interrogante de que lugar especifico es 
apto para potenciar aun mas el eje principal, logrando detec-
tar que el remate de este es una de las terrazas geográficas de 
la zona emplazándose en  ella el Parque G. Coll que  hoy tiene 
una problemática en si mismo, que es un foco de delincuen-
cia debido al abandono programático existente en el lugar, es 
por esto que se convierte en el lugar de análisis y  de trabajo, 
recuperándolo y convirtiéndolo a la vez en el nuevo velo-par-
que de la ciudad.
 
 Chile es un país en donde la calidad y cantidad de 
infraestructura deportiva es casi nula; sin embargo y pese a 
tener este problema a nivel nacional se realizaron en nuestro 
país los  Juegos Suramericanos “Santiago 2014”, haciendo aun 
mas notar que la infraestructura no estaba apta para un 
evento de esta magnitud debido a que se tuvo que construir 
gran parte de las instalaciones para que cumplieran el estan-
dar internacional.  
 Para comenzar, se analizan las estadísticas entregadas 
por el INE, en función a la cantidad y calidad de las instalacio-
nes deportivas, además de ver que regiones en Chile se 
encuentran con una mayor escasez a nivel nacional dando 
como resultado que la Región de Coquimbo es la segunda 
región con mayor escasez; por otro lado se observa que en 
Chile el deporte mas practicado es el ciclismo, sin embargo es 
uno de los con menor infraestructura del país. 
 Dentro de la Región de Coquimbo, la ciudad de La 
Serena pretende ser la que contenga mayor cantidad de 
kilómetros de ciclo vías  a nivel nacional. 
